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Jokin Apalategi Ataunen sortua 
da 1943an. Formazio luzeko 
ibilbidea da berea. Filoso-
fian lizentziatua; soziologian 
doktore; antropologian EHUko 
irakasle titularra; psikologia 
sozialean EHUko katedraduna; 
eta gaur egun EHUko ohorezko 
irakaslea da. Hainbat libururen 
egilea dugu nola euskaraz, 
hala frantsesez eta gazteleraz. 
Ehundik gora artikulu zientifiko 
ere argitaratuak ditu. Aurrez 
aipatutako hizkuntzez beste 
ingelesez eta alemanez argi-
taratuak ere baditu. Noizbait 
poesia liburuxka bat ere argita-
ratu zuen. Oraingoan, gaztetan 
idatzitako bi antzerki obrarekin 
datorkigu.
Hogei urte nituela idatziriko bi antzerki obra 
hauekin abiatu nintzen nire idatz-sorkun-
tzan. Elizak eta estatuak eskuz esku burdi-
nezko neurriekin inposatzen ziguten giroa, 
herri eta sozial ezjakintasuna, identitatearen 
osagai genituen faktoreen ukoa eta debe-
kua, nahas-mahas, barrenaturik genituenak 
astinduz nola borrokara igaro ginen agertzen 
dut hogei urteko gaztearen irudietan. Lehen 
pieza, Ataungo Sarako gelan On Joxe Mieli 
irakurri nion oso-osorik. Nik aipatzean eus-
karaz idazten hasi nintzela eta antzerki pieza 
bat nuela, berehala irakurtzeko eskatu baitzi-
dan. Errespetu osoarekin, azken hitzeraino 
entzun zuen nire irakurketa.
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